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Limon de Verano 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Redondeada u oval. Sin cuello, ligeramente asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y superficial. Borde irregular. Pedúnculo: Longitud y grosor 
medios, engrosado formando maza en su extremo, ligeramente carnoso en la base. Ligeramente curvo. 
Implantado oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, poco profunda. Borde fuertemente ondulado. Ojo: Pequeño o medio, 
semicerrado. Sépalos largos y estrechos, rizados, con frecuencia partidos por la base. 
 
Piel: Gruesa, rugosa o granulosa, apergaminada, seca. Color: Amarillo dorado o limón uniforme o con 
ligera y leve chapa sonrosada. Punteado verdoso, poco visible o ruginoso. Manchitas ruginosas 
irregulares, sin localización precisa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto muy corto. 
 
Corazón: Grande, oval. Eje amplio, relleno o ligeramente abierto. Celdillas amplias, alargadas. 
 
Semillas: Tamaño medio, alargadas con cuello muy marcado. Color castaño claro, amarillento. 
 
Carne: Blanco amarillenta, medio firme, algo granulosa. Sabor: Muy alimonado, dulce, aromático. 
Estupendo. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
